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9EDITORIAL
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”
BENITO JUÁREZ. EXPRESIDENTE DE MÉXICO
Respeto, comunicación y alegría son los principios que se están impulsando des-
de esta Decanatura para cumplir a cabalidad los objeƟ vos trazados. Respeto a la 
opinión ajena, respeto a discernir, respeto a la diferencia. Frente a un problema, 
con seguridad que habrá más de una solución, por lo tanto ahí es donde se debe 
evidenciar esta virtud que acompañada de un franco diálogo y comunicación 
clara permiƟ rá proponer alternaƟ vas.
La alegría es el senƟ miento-valor que a los miembros de esta gran hermandad 
unilibrista, nos debe orientar siempre. Alegría por el trabajo, alegría al interac-
tuar con nuestros compañeros, senƟ miento posiƟ vo que nos dará la claridad 
mental para expresar nuestras ideas y al fi nal poder defenderlas, y en ese marco 
de camaradería sacar adelante la mejor propuesta.
Estamos inmersos en los procesos de renovación de los registros califi cados de 
los programas de Ciencias de la Salud, Pregrado: Fisioterapia, Instrumentación 
Quirúrgica, Microbiología y Medicina. Postgrados: Especialización en Medicina 
Interna y Especialización en Gerencia de Servicios de Salud, para lo cual necesi-
tamos el concurso de todos los estamentos de la Universidad.
También hacemos votos para que la Facultad de Derecho culmine felizmente su 
proceso de reacreditación de alta calidad.
La Decanatura, como máxima autoridad en los procesos académicos de la Fa-
cultad, se enorgullece de presentar este nuevo número de la revista, en la que 
se refl ejará nuestra posición y orientación frente a los cambiantes retos que nos 
propone la sociedad del conocimiento.
Espero que la disfruten. Serán bienvenidas las sugerencias y nuevos arơ culos.
Romualdo Fonseca Arrieta, M.D.
Decano Facultad Ciencias de la Salud
